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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  
И МЕТОДЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 
Бекузарова Н.В., Ткачева А.В., Миронов А.Г. 
Статья посвящена рассмотрению традиционных и инновационных форм текущего 
контроля в российских вузах. На основании анализа форм и методов текущего контро-
ля в двадцати российских вузах выделены основные методы контроля. Установлено 
преобладание традиционных форм текущего контроля в образовательном процессе ву-
зов. В статье рассмотрены различные виды контроля, описаны и обоснованы возмож-
ности оценки профессиональных компетенций инновационными формами текущего 
контроля. В заключении представлен сравнительный анализ потенциала традицион-
ных и инновационных форм контроля образовательного результата. 
Ключевые слова: образовательный результат; текущий контроль; метод контро-
ля; форма контроля; оценка усвоения учебного материала; вуз. 
TRADITIONAL AND INNOVATIVE FORMS  
AND METHODS OF FORMATIVE ASSESSMENT IN RUSSIAN UNIVERSITIES
Bekuzarova N.V., Tkacheva A.V., Mironov A.G. 
The article is devoted to traditional and innovative forms and methods of formative assess-
ment (current assessment) in Russian universities educational process. The most frequently 
used forms and methods of formative assessment in twenty Russian universities educational 
process were identified and analyzed. Analysis revealed the predominance of traditional forms 
of the current assessment. Based on the literary review the article describes various tradi-
tional and innovative methods and forms of formative assessment in deal with professional 
competency assessment. Comparative analysis of the potential of traditional and innovative 
forms of control of educational outcomes is represented. 
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Эффективность и результативность обучения во многом зависит от того, каким образом 
организован контроль образовательных результатов. Правильно подобранные виды и методы 
контроля позволят получить объективную оценку, выявить необходимые результаты. 
 Контроль образовательных результатов осуществляется на различных этапах обучения 
в системе высшего образования России. Проведение контроля является неотъемлемой частью 
образовательного процесса, поскольку он мотивирует студентов к обучению, дисциплинирует, 
позволяет выявить пробелы в знаниях, а также определить уровень сформированности про-
фессионально значимых качеств у студентов. 
Согласно Л.Г. Семушиной и Н.Г. Ярошенко, можно выделить следующие виды контроля: 
предварительный, текущий, рубежный (периодический), итоговый. По их мнению, предвари-
тельный контроль необходим для определения исходного уровня знаний обучающихся. Ре-
зультаты предварительного контроля позволяют спланировать учебный процесс и определить 
уровень владения материалом для подбора заданий подходящего уровня сложности. Предва-
рительный контроль позволяет педагогу спланировать занятия с обучающимися так, чтобы 
устранить пробелы в знаниях. Текущий контроль проводят в процессе усвоения нового учеб-
ного материала, рубежный применяют для проверки усвоения значительного объема изучен-
ного материала (темы, раздела); с помощью итогового контроля выявляют степень овладения 
учебным материалом по предмету, ряду дисциплин (на экзаменах, приеме курсового проекта, 
защите дипломного проекта) [5, с. 6].
В работах О. Петровой, О. Долгановой, Е. Шарохиной выделяются следующие виды кон-
троля знаний: текущий, тематический, периодический и заключительный. Согласно авторским 
исследованиям, текущий контроль оперативен и позволяет своевременно проверить уровень 
усвоения учебного материала. Тематический контроль проводится для повторения материала 
или после пройденной темы. «Закрепление знаний проводится на протяжении всего периода 
изучения материала, но в данном случае оно имеет итоговое значение: учащиеся охватывают 
тему в целом, систематизируют усвоение, устанавливают новые связи между знаниями, про-
слеживают развитие понятий, явлений, идей» [4]. Периодический контроль учитывает знания 
за определенный учебный период (четверть, семестр, полугодие). Заключительный контроль 
позволяет обучающимся увидеть структуру пройденного курса как единое целое и проверить 
знания по завершению учебного года. 
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Предметом настоящего исследования являются формы и методы текущего контроля в рос-
сийских вузах. В отличии от жестких требований к итоговой государственной аттестации Фе-
деральные государственные образовательные стандарты высшего образования нового поко-
ления дают право образовательным организациям самостоятельно устанавливать требования 
к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам с учетом требо-
ваний соответствующих примерных образовательных программ [2]. По этой причине анализ 
форм и методов текущего контроля в российских вузах в современных условиях представляет-
ся исследовательский и практический интерес для менеджеров образования. 
Задача текущего контроля – регулярная проверка усвоения учебного материала и корректи-
ровка учебной деятельности обучающегося. Контроль может осуществляться различными ме-
тодами. «Метод контроля – это система последовательных взаимосвязанных диагностических 
действий учителя и учащихся, обеспечивающих обратную связь в процессе обучения с целью 
получения данных об успешности обучения, эффективности учебного процесса» [3, c. 355].
Для реализации целей настоящего исследования нами были рассмотрены и проанализи-
рованы учебно-методические комплексы, основные профессиональные образовательные и 
рабочие программы дисциплин двадцати российских вузов (преимущественно Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов) на предмет подходов к организации и проведению 
в них текущего контроля. 
Как показал анализ программной документации преобладающее большинство вузов для 
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-
ниям программы (текущая и промежуточная аттестация) создают фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие 
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
Анализ используемых в вузах методов позволил выделить наиболее часто встречающиеся 
методы текущего контроля, из них:
• традиционные – наблюдение, устный контроль, письменный контроль;
• инновационные – метод портфолио, метод проектов, кейсы и др.
Метод наблюдения предполагает отслеживание и оценку посещаемости обучающегося, его 
активность, включенность в работу и т.д.
Устный контроль может осуществляться как индивидуально, так и фронтально. Индиви-
дуальный контроль применяется при необходимости оценки уровня знаний отдельных обу-
чающихся. В данном случае особое внимание уделяется логике ответа ученика, его умению 
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выстроить свои рассуждения для демонстрации усвоенных знаний. При фронтальном контро-
ле преподаватель беседует сразу с несколькими обучающимися, которые следят за ответами 
друг друга, дополняют, или же поправляют неверные ответы в случае необходимости. Данный 
метод не требует от учителя дополнительной предварительной подготовки – учитель может 
продумывать вопросы уже в процессе проведения контроля. Вопросы контроля базируются на 
уже пройденном материале.
Письменный контроль, как правило, представляет собой перечень вопросов и заданий, на-
правленных на проверку знаний обучающихся. Время на выполнение вопросов и заданий ре-
гламентировано. Вопросы и задания, в свою очередь, должны быть четко сформулированы, а 
решение должно быть однозначным. К этой группе метода контроля можно отнести тест. Тест 
представляет собой перечень вопросов и различных вариантов ответов. Важные требования, 
предъявляемые к тесту: валидность, надежность и объективность. Данный метод не позволяет 
определить всю глубину знаний, но может успешно использоваться в сочетании с другими 
формами контроля. Письменный контроль, как правило, не требует привлечения дополнитель-
ных ресурсов (специалистов). Достаточно использования учебного пособия. 
Письменный контроль может осуществляться в форме курсовой работы, лабораторной ра-
боты, изложения, сочинения, диктанта, реферата и т.д. Данные формы могут более полно ох-
ватить знания обучающихся. 
Относительно новые формы контроля, такие как метод портфолио, метод проектов, кейсы 
и др., позволяют оценить не только уровень знаний, но и уровень профессиональный компе-
тенций.
Профессиональные компетенции  – это способности работника выполнять работу в соот-
ветствии с требованиями должности, а требования должности  – задачи и стандарты их вы-
полнения, принятые в организации или отрасли [6].
Контроль профессиональных компетенций позволяет выявить пробелы и отклонения в 
уровне сформированности профессиональных компетенций, и, при необходимости, устранить 
разрыв между имеющимся уровнем на данный момент и уровнем сформированности, который 
требует стандарт. 
Портфолио является одной из новых форм контроля профессиональных компетенций. 
Данный метод содействует продвижению самого себя в профессии, карьере. Портфолио, ко-
торый включает в себя содержательную и структурированную информацию на протяжении 
жизни, в котором отражены переходы через различные образовательные ступени – бесцен-
ная информация для самопродвижения на конкурентном рынке. При данном методе контроля 
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все приложенные артефакты являются доказательствами наличия у человека определенных 
профессиональных компетенций. Для более объективной оценки желательно представление 
в портфолио не только дипломов и сертификатов, но и выполненных заданий: чертежей, ви-
деозаписей и других продуктов. Метод портфолио является очень популярным среди пред-
ставителей творческих специальностей: художников, архитекторов, дизайнеров, фотографов, 
визажистов, флористов и т.д. Данный метод также является достаточно трудоемким, требует 
привлечения дополнительных ресурсов (платформы для представления портфолио, накоплен-
ные артефакты и т.д.).
Метод проектов и метод кейсов принципиально отличаются от предыдущих. Важной осо-
бенностью данных методов является ориентация на моделирование, проектирование и реше-
ние профессиональных задач. Стоит отметить необходимость привлечения специалистов и 
других дополнительных ресурсов как для подготовки контроля данными методами, так и для 
оценки. Данные методы вынуждают обучающихся входить в позицию субъекта из позиции 
объекта, а также самим работать в группе в режиме активного диалога. В течение работы над 
кейсом или проектом обучающиеся сами становятся модераторами своих обсуждений, сами 
принимают или отклоняют точки зрения других участников.
Метод проектов позволяет организовать оценку профессиональных компетенций таким об-
разом, что обучающийся выступает субъектом, который сам ставит проблему и проектирует ее 
решение, тем самым демонстрируя сформированность тех или иных компетенций.
Метод кейсов имеет огромных потенциал для оценивания профессиональных компетен-
ций. Кейс (от англ. case – случай, ситуация) – это разбор ситуации или конкретного случая, 
деловая игра. Под ним может пониматься технология анализа конкретных ситуаций, какого-
либо частного случая [1, с. 14]. 
Именно метод кейсов позволяет не только моделировать решение профессиональных за-
дач, но и описывать различные планы действий, предусматривать возможные исходы событий. 
Решение кейсов предусматривает как индивидуальную работу, так и работу в группах, что 
позволяет принять наиболее эффективное решение на основе анализа различных точек зрения 
всей группы. 
Преимущества использования кейс-метода:
• реалистичность. Задания кейса максимально приближены к ситуациям, которые могут 
произойти с обучающимся в его профессиональной деятельности;
• спокойствие. Обучающиеся могут рассмотреть сложные ситуации на занятии вместе 
с преподавателем и другими учениками. Решая кейс, есть право на ошибку, которая 
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не потянет за собой ряд неприятных последствий, как это могло бы быть в реальной 
жизни;
• групповое взаимодействие. Решение кейса происходит в форме активного диалога, в 
процессе которого участники приобретают навыки критического мышления, самокон-
троля, аналитические навыки и т.д. 
Сравнивая традиционные и инновационные формы контроля можно говорить о том, что 
инновационные формы, в отличие от традиционных, позволяют обучающимся самим высту-
пать в качестве субъектов, самим вести обсуждения и принимать решение. Но именно инно-
вационные формы требуют от учителя более кропотливой подготовки, детального продумыва-
ния задания, затрачивания большего количества времени, нежели при традиционном контроле.
 Инновационные формы контроля позволяют оценить не только знания обучающихся, но 
и формирование профессиональных компетенций. Огромным потенциалом для оценки компе-
тенций обладает метод кейсов. На протяжении решения кейса обучающийся может продемон-
стрировать различные профессиональные компетенции, которые учитель, в свою очередь, мо-
жет оценить, выявить пробелы и далее организовать процесс обучения таким образом, чтобы 
выявленные пробелы устранить.
В результате исследования нами было установлено, что в большинстве российских вузов 
преобладают традиционные формы текущего контроля. Инновационные формы контроля 
только набирают популярность, хотя имеют огромный потенциал. Проведенный анализ и на-
копленный в научной литературе теоретический и практический опыт позволяют утверждать, 
что инновационные формы контроля могут успешно применяться для осуществления теку-
щего контроля в высших учебных заведениях как для гуманитарных, так и для технических 
дисциплин.
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